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Abstract 
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Aphids (Hemiptera: Aphididae) are important pests of alfalfa all over the 
world. One of the most important ones is a blue alfalfa aphid  Acyrthosiphon 
kondoi Shinji. Morphology of the species is very similar to a green alfalfa aphid 
 Acyrthosipom pisum Harris. Saliva of A. kondoi is very toxic and this is why it 
is more important than other pest species. It can cause alfalfa wilting. Recently, 
A. kondoi was found in Europe, in Greece and France. It is expected to appear in 
other European countries. The presence of A. kondoi in Serbia was investigated 
from 2011 to 2015 on alfalfa and other host plants and it was not found. 
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Izvod 
Tokom 2016. godine u vie lokaliteta na teritoriji Srbije, dolo je do ja e po-
jave ramulariozne pegavosti je ma na sortama ozimog je ma bez obzira da li se 
radi o pivskom ili sto nom, dvoredom ili vieredom je mu. Ramulariozna pega-
vosti je ma je prvi put opisana u Italiji 1989. godine kao Ophiocladium hordei i 
sve do 80-ih godina XX veka nije bila prepoznata kao ekononomski zna ajno 
oboljenje. Naziv koji je danas u upotrebi Ramularia collo-cygni dali su Sutton i 
Waller 1988. godine na osnovu izgleda konidiofora koja podse a na vrat labuda.  
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Ekonomski zna aj ramulariozne pegavosti je ma ogleda se u smanjenju prinosa 
do 25% kao i kvaliteta zrna usled promenjenog odnosa skroba i proteina. Prven-
stveno se prenosi semenom, mada irenje infekcije se obezbe uje i sporama koje 
se raznose vazdunim strujama. Klimatski uslovi tokom proizvodne 2015/16. go-
dine pogodovali su razvoju ovog patogena, pa je registrovan u ja em intenzitetu 
u Srbiji. S obzirom da zdravstveni pregled semena u prometu ne uklju uje utvr-
ivanje prisustva Ramularia collo-cygni, kao i da su klimatski uslovi tokom pro-
izvodne 2015/16. godine pogodovali razvoju ovog patogena, prisustvo Ramula-
ria collo-cygni je registrovano u Srbiji na vie lokaliteta u Vojvodini, Ma vi i ju-
gu Srbije.   
Klju ne re i: je am, Ramularia collo-cygni, rasprostranjenost 
 
UVOD 
Ramulariozna pegavosti je ma je prvi put opisana u Italiji 1989. godine kao 
Ophiocladium hordei od strane Cavara. Naziv koji je danas u upotrebi Ramula-
ria collo-cygni dali su Sutton i Waller 1988. godine na osnovu izgleda konidio-
fora koji podse a na vrat labuda (collum  vrat, cygnus  labud). Ramulariozna 
pegavost je ma je prepoznata kao ekonomski zna ajna bolest u Evropi tek 80-ih 
godina XX veka (Huss i sar., 1987). Osim u Evropi, kao ekonomski zna ajan pa-
togen opisan je u Argentini, isto noj i zapadnoj obali Kanade kao i na Novom 
Zelandu (Harvey, 1986). Distribucija R. collo-cygni u svetu ukazuje na njenu 
prilagodljivost razli itim klimatskim uslovima. S obzirom da se R. collo-cygni 
prvenstveno prenosi semenom i da se simptomi mogu prevideti zbog sli nosti sa 
simptomima fizioloke pegavosti i drugih bolesti je ma (Pyrenophora teres) 
pretpostavlja se da je njena rasprostranjenost u svetu mnogo ve a. Pored semena 
kao primarnog izvora infekcije, sekundarni izvor infekcije ine spore koje se ire 
vazdunim strujama. Osim toga, na biljnim ostacima (slami) mogu se formirati 
spermogonije (Asteromella stadijum) (Salamati i Reitan, 2006). Samonikli je am 
zajedno sa drugim doma inima R. collo-cygni (penica, ovas, triticale, kukuruz, 
korovske biljke) tako e imaju doprinos u irenju ovog patogena (Salamati i Rei-
tan, 2006; Kori  i sar, 2009).  
Ekonomski zna aj ramulariozne pegavosti je ma ogleda se u smanjenju pri-
nosa do 25% kao i kvaliteta zrna usled promenjenog odnosa skroba i proteina 
(Kori  i sar., 2009). Me utim, postoje podaci koji ukazuju na zna ajnije proce-
njene gubitke do 35% (Pinnschmidt & Hovmøller, 2003., loc. cit. Makepeace i 
sar., 2008). Jo uvek je dosta toga nepoznato o epidemiologiji ovog patogena 
kao i o uzrocima koji su doveli da R. collo-cygni kao endofitna gljiva u nekoliko 
poslednjih decenija ispolji i patogena svojstva. Pretpostavka je da su povoljni 
klimatski uslovi za razvoj bolesti i oplemenjivanje je ma na otpornost prema 
Rhynchosporium secalis, P. teres i Blumeria graminis uticali da oslabi selekcio-
ni pritisak to je doprinelo irenju i invazivnijem dejstvu R. collo-cygni na biljku 
doma ina (Salamati i Reitan, 2006).  
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U poslednjoj deceniji registrovano je prisustvo ramulariozne pegavosti je ma 
i u zemljama regiona: Sloveniji (Urban i  Zemlji  i erjav, 2015), Hrvatskoj 
(Tomi , 2005., loc. cit. Kori  i sar, 2009) i Ma arskoj (Manninger, 2007). Ona je 
sigurno prisutna i u Makedoniji na osnovu vi enih simptoma na je mu prilikom 
obilaska useva 3-5. aprila 2016. godine u regionima Kumanova i Bitolja (Jevti , 
neobjavljeni podaci). Imaju i u vidu da zdravstveni pregled semena u prometu 
ne uklju uje utvr ivanje prisustva R. collo-cygni kao i da su klimatski uslovi po-
godovali razvoju ove bolesti, prisustvo R. collo-cygni registrovano je na vie lo-
kaliteta u Srbiji (Jevti , 2016). Me utim, simptomi koje prouzrokuje gljiva R. 
collo-cygni prime eni su mnogo ranije i to 2008. i 2009. godine u neto slabijem 
intenzitetu u lokalitetu Rimski an evi u kolekcijama je ma koje su poticale iz 
Evrope ( eka, Nema ka) i Kanade (Jevti , neobjavljei podaci). 
Cilj ovog rada nije da se bavi detaljima vezanim za determinaciju patogena, 
otporno u gajenog sortimenta u Srbiji, izvorima otpornosti ili simptomatolo-
kim grekama ve  da ukae na ja u pojavu ramulariozne pegavosti u regionima 
gajenja je ma u Srbiji, na ta je ukazao Jevti  po etkom aprila 2016. godine 
(https://www.youtube.com/watch?v=gqyXk74ByN8). 
 
RASPROSTRANJENOST I SIMPTOMI 
Rasprostranjenost. Tokom aprila i maja 2016. godine izvren je pregled 
useva ozimog i jarog je ma na prisustvo patogena. Prisustvo simptoma karakte-
risti nih za ramularioznu pegavost je ma su utvr eni na lokalitetima u Vojvodini 
(Rimski an evi, Nikinci, Srbobran, Zmajevo, Kisa , Novo Miloevo, Kikinda, 
Mokrin, Bela Crkva, Pan evo, Lali  i Kljaji evo), u Ma vi (Beloti , Klenje, Sa-
la Crnobarski) i na jugu Srbije (Leskovac). Uzorci uglavnom poti u sa novo-
sadskih sorti i linija ozimog dvoredog i vieredog je ma, ali i drugih sorti koje se 
gaje na teritoriji Srbije.  
Simptomi. Prvi simptomi ramulariozne pegavosti su jedva vidljivi golim 
okom i ne mogu se primetiti u po etnim fazama razvoja biljaka je ma. Prisustvo 
ramulariozne pegavosti je ma u ranim fazama mogu e je dokazati jedino mole-
kularnim tehnikama (Havis i sar., 2004).  
U fazi cvetanja, pojavljuju se karakteristi ni simptomi u vidu pravougaonih, ta-
kastih pega tamno braon do crne boje, oivi eni hloroti nim oreolom (sl. 1)  koji 
prate nervaturu lista. Veli ina pega varira i kre e se u proseku 1-3 mm x 0,5 mm, a 
kod jakih zaraza veli ina pega ne prelazi 0,2-0,4 mm (Kori  i sar. 2007). Sta-
bentheiner i sar. (2009), navode da je veli ina tipi nih ramularioznih pega  
0,8-1,4 mm duine i 0,5-0,7mm irine. Rezultati naih merenja veli ine pega u 
saglasnosti su sa podacima Kori a i sar., (2007). Oko nekroti nih pega dolazi i 
do pojave pigmentacije crvene boje koja vodi poreklo od fitotoksina rubelina. 
U ovoj fazi bolesti, simptomi se uo avaju na zastavi aru i prvom listu ispod 
zastavi ara (sl. 2a), stabljici i lisnom rukavcu (sl. 2b), kao i na klasu i osju zara-
enih biljaka (sl. 2c).  
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Sl. 2. Tipi ni simptomi ramulariozne pegavosti na listu zastavi aru i lisnom rukavcu (a), 
stablu (b) i osju je ma (c), (Foto: Jevti , R.) 
 
Ramularia collo-cygni produkuje rubeline (AE) (Miethbauer i sar., 2003). 
Dokazano je da rubelini B i D doprinose razvoju simptoma ramulariozne pega-
vosti je ma (Miethbauer i sar., 2003) kao i da imaju ulogu u patogenezi s obzi-
rom da dovode do razaranja membrane i nekroze tkiva doma ina (Heiser i Lie-
bermann, 2006). U uslovima stresa biljke doma ina R. collo-cygni produkuje ru-
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beline i sporulie kroz stome doma ina. Konidiofore se pojavljuju u grupacijama 
bele boje du nervature lista doma ina (Slika 3a). U slu ajevima jake infekcije 
gljiva je u mogu nosti i da probije epidermis biljke doma ina to se esto moe 
zapaziti na starijem li u (Stabentheiner i sar, 2009), a to je prikazano na slici 
na naslovnoj strani (pod C). 
Reproduktivni organi gljive. Tek kada zaraeni deo biljke odumre uo avaju 
se reproduktivni organi R. collo cygni. Konidije se formiraju na vrhu konidiofora 
koje podse aju na vrat labuda (Slika 3b). Tipi na konidija je elipsoidna dimenzi-
ja 7-11µm duine i 3-6 µm duine (Stabentheiner i sar, 2009). U naim istraiva-
njima dimenzije konidija kretale su se u rasponu 9,8-10,2 µm duina i irina od 
5,2 do 5,5 µm (Slika 3c). 
 
 
Sl. 3. Ramulariozna pega sa konidioforama grupisanim du nervature lista (a), 
Konidiofora koja podse a na vrat labuda (b) konidija (c) (Foto: Jevti , R.) 
 
GREKE PRI IDENTIFIKACIJI I SUZBIJANJE 
Tipovi pegavosti sli ni ramularioznoj. Prilikom determinacije ramulariozne 
pegavosti je ma mogu se javiti problemi pri razdvajanju simptoma od simptoma 
drugih patogena koji mogu biti na listu je ma. Problem predstavlja ja a pojava 
mreaste pegavosti je ma koju prouzrokuje Pyrenophora teres f. sp. maculata 
(ta kasti tip). Crna pegavost je ma koju prouzrokuje Cochliobolus sativus, esto 
dovodi do greaka u identifikaciji jer su pege crno ugljenaste boje. Me utim, 
naj e e greke nastaju u razdvajanju simptoma fiziolokih pegavosti koji se 
javljaju na je mu kao posledica pove anog zra enja ili sortne specifi nosti zbog 
prisustva nekroti nih gena. Ono to zna ajno razdvaja ovaj tip pega od ramulari-
oznih je to nisi ome ene lisnom nervaturom i nemaju hloroti ni oreol. Tako e 
ove pege se nalaze uvek na strani lista koja je okrenuta svetlosti, dok se ramula-
riozne pege razvijaju i vidljive su na licu i nali ju lista. Nekroti ne pege su sle-
de i vid pegavosti koji moe izazvati zabunu u determinaciji. One su esto vid 
odbrambenih reakcija sorte na napad patogena, naj e e prouzrokova a pepelni-
ce (Blumeria graminis f.sp. hordei. Razli ite su veli ine, a boja varira od tamno 
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braon do crne u zavisnosti od starosti lista. Paljivim pregledom uo avaju se os-
taci micelije, konidija i konidiofora unutar pege, gde je dolo do spiranja patoge-
na usled padavina.  
Imaju i u vidu sve napred izneto, esto se deava da pri oceni otpornosti u 
polju prema ramularioznoj pegavosti je ma javljaju se greke, koje mogu pove-
ati procenat napada ovim patogenom. 
Biljke doma ini. Pored ozimog i jarog je ma, ramulariozna pegavost se jav-
lja i na penici, tritikaleu (Xtriticosecale), rai, ovsu, na travama (Agropyron re-
pens, Poa pratensis, Lolium perene) i divljim formama je ma (Hordeum spp.). 
Na kukuruzu smo registrovali pojavu ramulariozne pegavosti na uzorku koji je 
poticao iz lokaliteta Ba ka Topola u 2009. godini (Jevti , neobjavljeni podaci).  
Izvori inokuluma. Ramularia se prenosi etvenim ostacima sa prethodnog 
useva, zaraenim semenom je ma, samoniklim biljkama, sporama sa zaraenih 
biljaka kojima se iri vazdunim strujama, biljkama doma inima ostalih vrsta 
trava. Postoji rasprava oko postojana savrenog stadijuma gljive koji bi imao 
zna ajnu ulogu u irenju patogena (Walters i sar., 2007). 
Razvojni ciklus. Primarni izvor inokuluma ini zaraeno seme. Gljiva se raz-
vija unutar biljke doma ina to u po etnoj fazi razvoja je ma nije pra eno vidlji-
vim simpotmima. Prvi simptomi se mogu uo iti u fazi bokorenja (GS 25-30) po-
javom sitnih pega i uvenu em listova. Daljim razvojem biljke doma ina, konidi-
jofore izbijaju kroz stome na povrinu listova i konidije se raznose vazdunim 
strujama ime se iri infekcija. Preporuka je da se zatita je ma tretiranjem fun-
gicidima izvri u fazi GS 45-49. Prvi tipi ni simptomi ramulariozne pegavosti 
je ma mogu se registrovati na zastavi aru i listu ispod zastavi ara tokom i nakon 
cvetanja kada fizioloke promene ili stres biljke doma ina indukuju stvaranje 
rubelina. Simptomi mogu biti vidljivi i na drugim delovima biljke u fazi GS 75-
85 to dovodi do ranog sazrevanja i smanjenja prinosa. 
Suzbijanje. Gajenje otpornih sorti je ma je ekoloki najprihvatljivija mera. 
Na osnovu prikupljenih uzoraka i ocene kolekcija u polju, moemo sa sigurno-
u tvrditi da sorte koje se gaje u Srbiji nemaju otpornost prema prouzrokova u 
ramulariozne pegavosti je ma. Agrotehni ke mere podrazumevaju zaoravanje 
etvenih ostataka i unitavanje samoniklih biljaka je ma jer su one izvor zaraze 
na po etku vegetacije tokom jesenjeg perioda. Prema podacima Kori  i sar. 
(2009), setva deklarisanog semena i tretiranje semena fungicidima na bazi dve 
a.m. (tebukonazol+protiokonazol) daje zadovoljavaju e rezultate. Isti autor na-
vodi da kombinacije tebukonazol+protiokonazo, epoksikonazol+tiofanat-metil 
kao i epoksikonazol+fenpropimorf su dale zadovoljavaju e rezultate u suzbija-
nju patogena tokom vegetacije u Hrvatskoj. Iskustva iz Velike Britanije govore o 
preventivnom tretiranju je ma pre pojave simptoma u fenofazi (GS 45-49), o 
meanju preparata na bazi protiokonazola i epoksikonazola, ili pojedina no sa 
hlortalonilom. Primena preparata na bazi fenpropimorf moe da pove a pojavu 
pegavosti na listu (Oxly, 2007).  
Najnovija istraivanja ukazuju na uklju ivanje nove generacije SDHI (biksa-
fen, flukapiroksad i isopiram) to prua nove mogu nosti konbinovanja sa ve  
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proverenim protiokonazolom, hlortalonilom i boskalidom. Rezultati ogleda u 
Urugvaju pokazali su da se sa tri tretiranja u fenofazama GS33, 38 i 47 ostvaruju 
odli ni rezultati u suzbijanju ramulariozne pegavosti (Pereyra i sar. 2014). Me-
utim, opravdano se postavlja pitanje ekonomske opravdanosti, pa su dva tretira-
nja u fenofazama GS33+GS47 dala odli ne rezultate.  
 
ZAKLJU AK 
Ramulariozna pegavost je ma je relativno novo oboljenje je ma koje ima po-
tencijal da zna ajno ugrozi proizvodnju ove biljne vrste. Imaju i u vidu da do 
skoro nije prepoznata kao ekonomski zna ajno oboljenje, kao i da nije bila pred-
met kontrole zdravstvenog stanja semena u prometu, postojao je rizik irenja ove 
bolesti i na podru ja na kojima nije bila zastupljena. Pra enjem zdravstvenog 
stanja useva ozimog i jarog je ma utvr ivano je prisustvo Ramularia collo-cygni  
na vie lokaliteta tokom 2016. godine u Republici Srbiji, mada su prvi simptomi 
registrovani mnogo ranije 2008. i 2009. godine u neto slabijem intenzitetu na 
lokalitetu Rimski an evi. Time su otvorena mnoga pitanja vezana za pra enje 
prisustva i kontrolu irenja ovog patogena kojima e se posvetiti dosta panje u 
predstoje em periodu. 
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Abstract 
OCCURRENCE OF RAMULARIA LEAF SPOT  
(Ramularia collo-cygni) IN REPUBLIC OF SERBIA 
 
Radivoje Jevti , Vesna upunski, Sonja Tan i  ivanov, Mirjana Laloevi  
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, Serbia 
E-mail: radivoje.jevtic@ifvcns.ns.ac.rs 
 
Ramularia leaf spot of barley, caused by Ramularia collo-cygni, was first 
recorded in Italy in 1989 as Ophiocladium hordei, but until 1980 it was not 
recognized as an economically important disease. The name of the species collo-
cygni was introduced by Sutton and Waller in 1988, and it was derived from the 
special swan-like neck shape of conidiophores. Its importance has increased 
because it can cause changes in grain quality, contributing to the yield losses of 
up to 25%. Ramularia collo-cygni is a seed borne pathogen, but it can be also 
transmitted by airborne conidia. Climatic conditions during the production year 
of 2015/16 were conducive to the development of this pathogen, and it has been 
registered in higher intensity in Serbia. Bearing in mind that the testing of seed 
for Ramularia collo-cygni is not required as a statutory seed test, and that 
environmental conditions were optimal for conidia spreading, it is not surprising 
that Ramularia collo-cygni was found on several localities in Serbia (Vojvodina, 
Ma va, South Serbia). 
Key words: Barley, Ramularia collo-cygni, distribution 
